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Kuvvet komutanları, Hilafetin 
kaldırılmasıyla ilgili panele tam 
kadro kah id i. Salona alkışla 
girdiler, 10. Yıl Marşı'yla g ittiler
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri konfuta kademesi, Hilafetin kaldırılışının 80. 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen ve AKP nin davet edilmediği toplan­
tıya tam kadro katıldı. Komutanlar, isim verilmeden AKP ye ağır eleş­
tiriler yönelten ve “Bu, sıradan bir araya geliş değildir ifadesinin yeral- 
dığı bildiriyi de eşleriyle birlikte alkışladılar. Genelkurmay Başkanı öz- 
kök resmi gezi için İsveç’te, Hava Kuvvetleri Komutanı Fırtına ise şehit 
cenazeleri için Konya’da bulunduğundan toplantıya katılmadı. [14'te]
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A ta tü rk ç ü  Düşünce Derneği'nin, hilafetin kaldırılmasının 80. yıldönümü 
nedeniyle düzenlediği panele, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de 
tam  kadro katıldı. 'Dayan Denktaş Türkiye Seninle' ve 'Hükümet İstifa Erdoğ 
Am erika'ya1 sloganlarının atıldığı panelde, ''Ulusal Uyanış" bildirisi okundu.
PANELİN başlamasından önce 
Atatürk ve şehitler adına saygı 
duruşunda bulunuldu, topluca İstiklal 
Marşı okundu. Yer yer 10. Yıl Marşı ve 
Gençlik Marşı da hem salonda, hem de 
salon dışındaki kalabalık tarafından topluca 
söylendi. Komutanların salona girdiği 
anonsunun yapılmasıyla, tıka basa dolu olan
salonda ve salon dışında coşkulu, uzun ve 
güçlü alkışlar dikkati çekti. Panele, İsveç'te 
bulunan Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi 
Özkök ile Konya'da düşen uçaklar nedeniyle 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbra­
him Fırtına katılamadı. Kara Kuvvetleri Ko­
mutanı Org. Aytaç Yalman, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Özden Örnek, Jandarma
Genel Komutanı Org. Şener Eruygur, Genel­
kurmay 2. Başkanı Org. İlker Başbuğ, MGK 
Genel Sekreteri Org. Şükrü Sarı ışık, MGK es­
ki Genel Sekreteri Org. Tuncer Kılınç, Genel­
kurmay Harekat Başkanı Korg. Metin Yavuz 
Yalçın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay 
Başkanı Org. Fethi Tuncel ile bazı emekli 
general ve subaylar panelde hazır bulundu.
NKARA’da düzen“ 
lenen “Hilafetin İl­
gası ve Tevhid i
Tedrisat Kanunu’nun 80. Yılı ile 
Günümüz Türkiyesi” konulu 
panele, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hilmi 
Özkök ve Hava Kuvvetleri 
Komutam Orgeneral İbrahim Fırtına 
dışındaki komuta kademesinin 
eşleriyle birlikte katıldı. “Dayan 
Denktaş Türkiye Seninle” ve “Hükümet 
İstifa, Erdoğan Amerika’ya” sloganlarının atüdığı 
panelin sonunda da “Ulusal Uyamş ve Birlikteliğe 
Çağrı” bildirisi okundu.
Panelin açış konuşmasma yapan Atatürkçü 
Düşünce Demeği Başkam Avukat Ertuğrul 
Kazancı, “Cumhuriyet ve Devrim tehlikededir! 
Ulusalcüar birleşiniz. Çözüm Kemalizmdir” dedi. 
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, Atatürkçü düşünce sisteminin fikir ve 
eylemin aynı kişi ve kadro tarafından 
gerçekleştirildiği ulusal bir yaklaşım olduğunu 
belirtti. İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Nur Serter de, 
hilafetin kaldırüması ve Tevhid i Tedrisat Kanu­
nu’nun 2004 Türkiyesi’nde de önemini koruduğunu 
söyledi. Panelin son konuşmacısı Prof. Arul Çeçen, 
‘Süper Emperyalizmin Türkiye’nin Atatürk’ün 
kurduğu devlet modelini değiştirmek istediğini 
savunarak, “Türkiye’yi Avrasya ve Büyük 
Ortadoğu için deneme tahtası olarak kullanmak 
istiyorlar. Bunu komşularımızla işbirliği yaparak 
biz bozabiliriz” dedi. Hemen her konuşmacıyı 
alkışlayan komutanlar, Çeçen’i de alkışladılar.
BILDIRIDEKI MESAJLAR
Hilafetin kalkması laikliğin öncüsü
BAŞBAKAN TayyipErdoğan, Hilafet Kuru­mu ile Şer’iye ve Evkaf 
Vekaleti’nin kaldırılması ile 
öğretim birliğim sağlayan ya­
saların kabul edilmesinin yıl­
dönümü nedeniyle bir mesaj 
yayınladı. Erdoğan, “Bu re­
formlar çerçevesinde laik 
düzene geçilmiş, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları 
nin demokratik bir ortam 
da yaşamaları ve dini inanç 
özgürlüğüne sahip olmaları 
tescil edilmiştir” dedi.
TBMM Başkam Bülent 
Arınç da mesajında ‘laikliği’ 
savunarak şunları söyledi: 
“Bu kanunlarla insanları
mızm dini inançlarım öz­
gür biçimde yaşamalarını 
ve düşüncelerini açıklama­
larını sağlamak üzere laik 
düzene geçilmiştir” dedi.
Bu arada Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek, hilafetin kaldı­
rılması nedeniyle düzenlenen 
ve komutanların da katıldığı 
toplantıdan hükümetin rahat­
sız olduğu sorusuna kızdı. Çi­
çek, “İçeride dinleyici alet­
leriniz filan mı var ki he­
mencecik içeriden bizim ra­
hatsız olduğumuzu duvarla­
rın öbür tarafından fark 
edebildiniz, bunu anlamak 
mümkün değil” dedi.
■ ANKARA
Atatürk
l  a
sen kimsin
,HP Lideri Deniz 
Baykal, Başbakan 
■ Recep Tayyip Erdo­
ğan'ın 
"CHP'nin
Panelin ardından ADD Genel Başkanı Ertuğrul 
Kazancı, “Ulusal Uyamş ve Birlikteliğe Çağrı Met- 
ni”ni okudu. Bildiride şu mesajlar yer aldı: “Ulusal 
mutabakat, Millet iradesinin sonucu olarak Yüce 
Atatürk’ün ilke ve devrimlerini etkisizleştirmek, 
anayasada tanımlanmış dünya görüşünü değiştir­
mek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni bölüp parçalamak, 
millet ve ulus devlet anlayışım ortadan kaldırarak 
milli hedef ve menfaatlerimize ulaşmamızı 
engellemek amacındaki güçler ve odaklarla, bu şer 
unsurlarına müzahir dahili ve harici çıkar 
çevrelerinin eylem ve hedeflerinin, yeniden 
milletin azim ve kararlılığı ile bertaraf edilmesine 
dair milletin her kesiminin katılımı ile oluşan ve 
kökenlerini millet olma bilincinde bulan bir
toplumsal uyamş hareketidir.
■
İHANETİN BELGELERİ
BAŞBAKAN Erdoğan'la görüşen Lük- 
semburg Meclis Başkanı Jean Spautz, 
Türkiye'nin AB yolunda nefes kesici bir 
tempoyla ilerlediğini söyledi. ■  ANKARA
kökü bere­
ketsiz" söz­
lerine olan 
tepkisini 
dün de sür­
dürdü.
Bursa'nın Os 
mangazi İl­
çesi beledi­
ye hizmet 
binasının açılış töreninde 
Baykal, Erdoğan'a, 
"CHP'nin kökü, bütün 
dünyanın saydığı Mustafa 
Kemal Atatürk'tür. Sen 
kimsin, CHP'nin köküne 
laf söyleyecek, kimsin 
sen" diye seslendi. Daha 
sonra partililerle şehir tu­
ru atan Baykal, başkan 
adaylarının tanıtımı için 
BUTTİM'de düzenlenen 
toplantıya katıldı.
Baykal, Olay TV'de 
katıldığı canlı yayında da 
konuyla ilgili bir soru 
üzerine şunları söyledi: 
CHP ONA BATMIŞ
"İktidar sahipleri so­
rumlu olmalı. Başbakan­
lar zarif, beyefendi olma­
lıdır. Polemiği benimle 
yapsın, CHP ile, kökü ile 
derdi ne. Biz kökümüzle, 
kökenimizle iftihar ediyo­
ruz. Burada Mustafa Ke­
mal Atatürk var. Ona laf 
atmanın, başbakana ne 
faydası olur. CHP ona 
batmış. Mahkemeye ver­
meyi düşünüyorum. Der­
hal özür dilemeli."
CHP Grup Başkanve- 
kili Ali Topuz da, Erdoğa­
n'ı eleştirerek, "H itlerde 
Almanya'da seçimle ikti­
dara geldi ama Almanya­
'yı da dünyayı da felakete 
sürükledi. Demokrasinin 
bazen böyle yanlış so­
nuçları olabiliyor" dedi.
■ BURSA/DHA
Bu bir araya geliş ani ve anlık bir oluşum değil­
dir. Şer odaklarının, cumhuriyet, ülkenin bölün­
mez bütünlüğü ve ulusal menfaatleri ile ilgili ola­
rak geçici kazanımları karşısında karamsarlığa 
düşenlerin çare olarak gördükleri ulusal birleşme, 
tüm toplumsal güçleri etrafında toplar.
Ulusal mutabakat, milü kazanımları, milli 
davaları yok sayan, bunları devlet politikasında 
koruma yönünde milli bir öz taşımayan her türlü 
yaklaşımı reddetmektedir. Bu yaklaşımları, 
milli dava ve milli kurumlar aleyhine çalışan 
iç ve dış güç odakları ile işbirlikçilik olarak 
milletin önüne koyabilecek güçte olan ulusal 
mutabakat, ihanet belgelerini milletin vicdanına 
sunma görevini de üstlenmektedir. ■ ANKARA
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